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Itra CTTTCAC.O AVKFJfl.Th now an e'lplit juiut, sixty tmir rolumaJ)iT. It Is llie lurcpst "ilolijir wei kly"in Amencn. Itnriglit hroml, lene jum..prosent each wiek tiriM ef chou-rl-
cluctcd nmltpr, r.nntnlnmir nnieli tu suit
each of the varying tasín (,f ill.- fi.uiily
Circle. PiiNt uuü loríanos! it urn s M.t
THE RETO, complete as . ,, yul
Concise In form. Its cni-- i im,u w 1:1
tlie CIUCAOO DAILY Í- - Ktf (u,r,.bet of Uiu Ant'fittt tl y'vn.--l p.ivc It
fnclll ie for Hewn L'litlii-- i iiiirniKiirpiiHK.
el by nny Jutiriiul In lliu coiinli.r. IuMaiiket niri'OHTS are fijioíiuliy coin-plfl-
ami tliorouL.'liljMni',twoi i!y. 1'nr-tlcul-
iillcnlion Is civen iohl-- i 'iculturul
nd home limtliTs. tu iy con-tain- s
si cuMPLP.Tr.n ktukikm, n
rviriilur Installment of nn orilnul yioryby some . English ir Ainer.
Icnn nultior, uxciii'.lvely sicnii-- for tliu
CIIIOACÍO DAILY KKWS.
notes on tnshions, nit, indti.
tries, HttTHturr-- , sclei t, etc., etc.,
rp'uliirly. '
Few papers In tho country are m i
(piloted liylln- - press In
for 18 bright uu'l humorous p:ir.i.i;riip!is
as the Chirmo Daily A'ir. These mo
all reproduced In the WKKKLY
NEWS. In IU editorial expression thupaper spenks from the stiimlpoint of
the iNDEiT.NiinNT journalist, nnd tlio
nnd thouirlitlul of all par-
ties will appreciate nnd vnlu iu candH
stateiHuntH of fai ls nnd conclusions, Mi
Calculated to qualify the rcvli r for tliu
formation of bin own i ti ttl crr-- l opin-
ion. The political events of the year
to coma promise to assume nieh a
ctiarncter that n Ihorouhlv trullifiil
and Impartial record all im-
portant.
In all Its tlepurtmenrs the CHICAGO
WEEKLY N ICWS iiims to pnseiii i.n
cnterprlinp, lniiiirtliil end ciilertaliiin
f anlly ucws)uir of Ibc very hilusl
fraile,
WHAT OLD SUBSCRIBERS SAY
Wfun they Rcncxt tfuir
William Cannon, rout.. if, Cot. lift,Mlrb., raya: ' I Ihn.k u iri lUe bt t piicr tuAijierliM."
I. A. W.'U-h- SnlMvnn. O., pht: " It Í6 but.trr th;n uhmiV .f tic í r.'
.lam' V. Mnluui, 2.'.' Si. i lm. In ft rv.i . Nw
Oi lii.t. myn: ., co.i.fit: .n: nn rHhti uihc: I ri(t-ic- I iiii.M rBy vmii, i;, t
J tllC AOO W'FFKI.T NR' 8. ?, li.'fU T. h iWi;.t FOotH'l inif U lilt-:- . ttl.il. H nun l.i
t!iu li U th uf k:at of lUv tin v. ttla trtjtvio : na n
Atm I I'. I iwiir, Wfod'.t'ill. IIiM.ry iI;.(km'n: "It in umr t.f lLo otOi r.t tpubli.V.t."
W. V. Iilioi'M. Adrinn. Xkh , n--
fltiU't want t'i IHÍ.---I rt h ill I.e.. Il i.-j.j:n:r f'r )..ivo 'r1'UIiT I.llli-i"!!- . t'ctoiii.i vi utic'i;:
Ü'-l.- hfty- "llik.- Tit W k::i.i.v h- - v lt
I full ff i,aü :li!r iin-- vnl.jn ir - -(1ijH.:!í I uiu in icrt i'! 'i ;,i'i- - ..... iv j W
I finí .ni'. vp.r I i in' ji! T:i i: V." fr ,: i ,iNr. IU. lif-- m.' ut ;; ii'''Vi ftin (fi viiiií tu-- - n n v.. "'I' : ir
lh i.cii ... (if i'l j. Iiik .1 ,( . 'i! I'.. I)."iii..ri, jr.. ,V "i , .
lo U- clu a:A .jwr J .
rv.'iti."
rn. T, t lifti in r.nnri ml. ii".. - : ' ! .t
J,(,,'T p ' rj in:. Ii . f- -i k x 1. if j) d if,imt I il t ii. t liku L.x-- vf'- li u ti.' . ..
W It, T..iw. MmivHc-- !. x
. v: r ,:lihrl.ly pl-- L- 'l m.. N;;iv f ,r -
tio it in ii in nf n ; a ir.ni i ' ifitW .f Un pt' lull f.Mlly c t f ' . Mili' . iM
nturlT 'ni-- r Uix t i "a bir.i-i- ; , ir
litil oí oi tu r mix."'
Its size-- ' uní! r.iHr:u irr r:)iii.ltT'.:1 l!
ntK'ACO WKMKI.V NKV: r
tjamtfxt iw Afy yj rim. ( i N T. ()..-L-ít A Y KA K. 'oi:iut.' in ludrd. Hn
6H'oia. Cltibliiriií Terliz !jriri' il wi'.iiiii
tlie tench nf all (mr h .i t
copies riuiy ho kccu at tlii r.llitc.
tesa THE COURIER-JOURNA- issft
AN OKtiAM OF
LIVING IDEAS AND LIVE ISSUES.
4.1 SM.nr or
IHonopolle., Ollnrchiam, and tha
Kplrlt of Sc.llonal btrifv.
The Cinrlsr-Jouriia- l (llcsnr W attt. rshm TM.
in tho ackiiimltlKi.il ftrpresenta-tu- eNspaicr nt the South, is OcmoiMltc In),..lili.-- ate I firm, Pint, ni., I all II, tin, o I. for
reduction ol th War Tmci n luviij uu tbo
pitvplu l,y tbu tariii now iu fuicn.
Tha Weekly Courier-Journ-
I Um twst wwIiIt aswiiiH-- piilillahrd In tho
liiiil.-'- hiAtM, hikI II. o quaiiti.y auil cjuuliiy
uf iniitlcr tln.t ap;ii'i.rn In e.u-- i.auu uf il, it U
H10 iikii'tiT. Iia tolojranlilo news fuulitius
uiilcU.. any other i.k-- uu. it lias tlio u.rvii-1--
of tho ablest whuts uu, I r,,i r, .i,i,i,.i,t u tl.s
country, lt pr, noun tho no as ol ill week fn 111
every wrtlou t,f tho World. Hkíi st.i lm 1. ,i., 19lliri.iiihi.ut tho a ktp.m. r 1,111., h, r o( Serial
.lei Short StorL-- l.y pi ,,'tiit.et, t ami ,i.,ul,ir
writor. tlinn any of the I, h pr:, r.l i,iai;.tiu.--It in in every u.pua 11 Hodvl PtUUul unj famlrPaper. '
The Weekly Courier-Journ- has byfar tho LarRcal Circulation ol auy ilcui-ourai- ioNewspaper ia America.
It ls iy prrs nn,J jtooplo
tlin.iiishotit Ihi) lli.it.-- , Mut.. o ,o a iji.-a- t
i''i ; k' i'it In ii. ; Rinutin rntorpiip,-- t
11 i,tlily giiMtlii a coi ol infoiuia-tinn- ;great in Tnih iy; ui.ut in erery ..111.0
of the w .ni. lt l.fas paper thut cw;tl,.ij rliouldliar. To bo Willi, ml It is a i;n-t- opportunitylt. Tiloso l o onre uko it uto nut vulltnit oto without it in t it h
FREE PREMIÜMS.
A list of tt.init'ninii aiei preiniiims ofgreat taliHy aiaoiinvil Ino ,i yearly Bill.lr.nl,.1. Ou re.oi.t of u t tlm, ,. n.,inlIra ol cluroe a nni,(.. . ,y ,1 Courier- -Jolirilill H l,,l Oltr j'leiniutil tlippluineiit, uíVÍUd
our full lutol iiiouiiuiii, to uny addrow.
SUBSCRIPTION XEÜ1IS.
Weekly, one year, Including a fn-- pro- -
iniuin tl MWtkly, torlulia. f II 10 and oi. r, vt illioulpremium, ea,-t- j,io
Fnr .very club ot foe names sent ui at one Um.,
th ol club i'l be scul a a prment anion ol ur Iree pr.miumi selected by him.Piuly, (exiepl Hundiiy), 01,0 . .r .10 00Puily, (uacipt Mini, lay I, sn m.mllia MuíPally, (uxrupt Siuida.l ), 0110 luoLtli .Han, lay, one year 2,o.y
Kuudav , III mouths lita
No tranlliiK t,(,i,li ara cinloyi-- l ly tho
liularonjli.-alaitvnll- aalit.--for it ill emry rumuiuuily, to l a lils-ru-
cafU c.,iiiiuÍMÍn is alloii-d- If tho louiier-Journ-has 110 Ik.,1 agmt In yourh,d, send to us f..r ,.,ir Avon's ColntiminirUulllt, v.hl,li W..MU.I rhain-i- . Allsuh-twriplio- ii
ur.li-rs- , r'.u,.ts Inr oulllts, anillo
copi, ., otc, sho'ild Isi to
W. M. HALDEMAN,
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